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欧米企業のウェブサイト動向
─ H&H と FT ボーエン / グレッグス・インデックス─


























































































































順位 点数 社名 業種 国名 URL
1 87.75 ENI エネルギー イタリア www.eni.it
2 86.25 ドイツ・ポストＤＨＬ 郵便宅配 ドイツ www.dp-dhl.com
3 86.00 テレコムイタリア 通信 イタリア www.telecomitalia.com
4 82.50 BASF 医療・農薬 ドイツ www.basf.com
5 81.50 フォータム エネルギー フィンランド www.fortum.com
6 80.25 ユニクレディト 金融 イタリア www.unicreditgroup.eu
7 79.25 TNT 郵便 オランダ www.tnt.com
8 79.00 ネステ・オイル エネルギー スペイン www.nesteoil.com
8 79.00 スウェーデン・マッチ タバコ製造 スウェーデン www.swedishmatch.se
10 78.75 レプソルYPF エネルギー スペイン www.repsol.com/es_en/
11 78.25 SCA（スヴェンスカ・セルローサ） 製紙 スウェーデン www.sca.com
12 77.25 メッツォ 製紙 フィンランド www.metso.com
12 77.25 スイスコム 通信 スイス www.swisscom.com
14 76.75 スナム・レテ・ガス エネルギー イタリア www.snamretegas.it
15 76.50 ティッセンクルップ 鉄鋼 ドイツ www.thyssenkrupp.com
16 76.25 UBS 金融 スイス www.ubs.com
17 74.75 ヴァルツィラ エネルギー フィンランド www.wartsila.com
18 74.00 SKF エンジニアリング スウェーデン www.skf.com
19 73.75 セントリカ エネルギー 英国 www.centrica.com
19 73.75 ケスコ 流通 フィンランド www.kesko.ﬁ
19 73.75 スカニア 自動車 スウェーデン www.scania.com
22 72.25 ダンスク・バンク 金融 デンマーク www.danskebank.com
23 72.00 ゼネラリ 保険 イタリア www.generali.com
24 71.25 クレディ・スイス 金融 スイス www.credit-suisse.com
25 71.00 ハスクバーナ 機械 スウェーデン www.husqvarna.com
25 71.00 コネ 機械 フィンランド www.kone.com
25 71.00 ノルディア銀行 金融 スウェーデン www.nordea.com
28 70.50 スウェドバンク 金融 スウェーデン www.swedbank.com
29 70.25 DSM 消費関連 オランダ www.dsm.com






















































































































































































2011 2010 2011 2010
1 2 シーメンス エンジニアリング 独 217 210
2 2 ビーピー(BP) エネルギー 英 216 210
3 1 ロイヤル・ダッチ・シェル エネルギー 英/オランダ 213 213
4 6 Eni エネルギー イタリア 209 200
5 8 ユニリーバ 消費財 英/オランダ 206 198
6 4 ロシュ 薬品 スイス 204 209
7 7 ゼネラル・エレクトリック（GE） エンジニアリング 米 200 199
7 24 インテル IT 米 200 189
9 13 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 消費財 英 199 194
9 21 ノバルティス 薬品 スイス 199 191
9 22 ウォールマート 流通 米 199 190
12 18 IBM IT 米 198 192
13 18 シェブロン エネルギー 米 197 192
14 12 ネスレ 消費財 スイス 196 195
15 9 アストラゼネカ 薬品 英 195 196
15 15 シスコ・システムズ IT 米 195 193
15 9 プロクター＆ギャンブル（P&G） 消費財 米 195 196
18 5 リオ・ティント 鉱業 豪/米 194 201
19 18 グラクソスミスクライン 薬品 英 191 192
19 27 スタットオイル エネルギー ノルウェー 191 186
21 29 マイクロソフト IT 米 190 182
22 13 コカ・コーラ 飲料 米 189 194
22 9 E.ON（エーオン） エネルギ― 独 189 196
24 25 サノフィ・アベンティス 薬品 フランス 188 188
25 バークレイズ 金融 英 187
26 15 トタル エネルギー フランス 186 193
27 オーストラリア・コモンウェルス銀行 金融 豪 182
27 22 ボーダフォン 通信 英 182 190
29 49 ペプシコ 飲料 米 181 158
30 25 グーグル IT 米 180 188


































GEリポートの「GE’s Updates on the Nuclear 














順位 2011 2010 総点 全体順位
1 ロイヤル・ダッチ・シェル 28 28 213 3
2 Eni 27 27 209 4
2 サノフィ・アベンティス 27 26 188 24
4 BP 26 27 216 2
4 インテル 26 27 200 7
4 リオ・ティント 26 24 194 18
4 バークレイズ 26 ─ 187 25
4 ボーダフォン 26 26 182 27
9 ユニリーバ 25 25 206 5
9 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 25 23 199 9
9 グラクソスミスクライン 25 25 191 19
9 トタル 25 25 186 26
13 シェブロン 24 24 197 13
13 アストラゼネカ 24 23 195 15
13 シスコ・システムズ 24 24 195 15
13 スタットオイル 24 22 191 19
13 マイクロソフト 24 24 190 21
13 ヴァーレ 24 23 168 42
13 BNPパリバ 24 ─ 163 49































10） h t tp : / /www.goog le .com/cr i s i s response /
japanquake2011.html
11） http://www.santander.com/
12） http://www.bowencraggs.com/ftindex/themes-
trends
13） http://www.bowencraggs.com/ftindex/state
14） http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categor
yId=41&contentId=7067505
15） http://www.chevron.com/
16） http://www.chevron.com/ecuador/
17） http://www.chevron.com/ecuador/videos/
突出するサノフィ、バークレイズなど
　FTBGIの75社ランキングを「投資家向け」
ランキング（【表５】）と並べると、いくつか
のことが分かる。
　まず、ランキングの上位を占める企業は同
じ顔ぶれが多く並ぶということである。「投
資家向け」ランキングのトップ９位までに12
社の企業名が挙がっているが、そのうち６社
は75社ランキングでもベスト10に登場する。
　次に、自社サイトの中で「投資家向け」のサ
イトが突出している例が少なくないという点
である。「投資家向け」で２位のサノフィ・ア
ベンティスは全体75社での順位では24位。同
じく４位のバークレイズは全体で25位、やはり
４位のボーダフォンも全体では27位だった。
９位のトタルは全体で26位。さらに、13位に並
んだ３社、ヴァーレ、BNPパリバ、ペトロブラ
スは、全体で、それぞれ42位、49位、52位だった。
　もう１つは、上位９位までにランクされた
12社のうち10社を欧州企業が占めていること
だ。そのうち7社が英国企業である。米国は
４位のインテルだけ。英国企業が圧倒するラ
ンキングなのだ。
投資家向けサイト、地域差が目立つ
　「投資家向け」ランキングの上位には、米国
企業の名前もあるが、欧州企業が多い。ウェ
ブサイトを販売やマーケティングのツールと
して重視する米国企業はじつに多い。アップ
ルやバンク・オブ・アメリカのサイトは顧客向
けによくできているが、その他の点ではさほ
どではない。
　では日本企業はどうか。NTTドコモ（22点）
は、ガスプロム（23点）やロスネフチ（23点）
といったロシア企業に劣後し、三菱UFJフィ
ナンシャル・グループ（MUFG）は15点だった。
